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３までの数概念 ひとつ さん（３） みっつ
簡単な色概念 あお あか
簡単な空間・時間概念 まる うえ おしまい
代名詞
指示詞「コ」に関する代名詞 ここ こっち これ
指示詞「ア」に関する代名詞 あっち
計 語































さん（３） はんぶん あっち ここ
ひとつ ひとり こっち これ













視覚理解可能な位置概念 そと なか まえ むこう
体感的な時間概念 あと いま おわり こんど さっき
代名詞
疑問形として用いられる指示語 どこ どれ だれ



























































表４ ２歳 ・ ヶ月児でも ％未満しか通過しない抽象語・代名詞
抽象語
抽象度の高い位置・方角概念 そば ところ まわり
時間の前後概念 きのう さき どようび
不可視事象・心的状態に関する概念 きもち できごと もの わけ
代名詞
指示詞「ソ」に関する代名詞 それ そっち そこら そこ
自己も含んだ集合体に関する語 みな わたし わたしたち
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